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17 мая отметил свое 65-летие видный ученый и 
организатор здравоохранения академик РАН Владимир 
Иванович Стародубов.
Свой насыщенный трудовой путь Владимир Ивано-
вич начал, получив профессию врача в Свердловском 
медицинском институте. В 1973 году он поступил на 
работу в городскую больницу № 2 в Нижнем Тагиле, сна-
чала на должность врача-хирурга, а позже стал заведую-
щим операционным блоком. В 1977 г. работал ассистен-
том кафедры хирургии Свердловского медицинского 
института. Пост главного врача городской клиничес-
кой больницы № 27 Свердловска (1980 г.) Владимир 
Иванович уже через год сменил на пост инструкто-
ра отдела науки и учебных заведений Свердловского 
обкома КПСС. В 1987 г. был приглашен на должность 
заместителя, а затем первого заместителя заведующе-
го Главным управлением здравоохранения исполкома 
Свердловского областного Совета народных депутатов. 
В 1989 г. Владимир Иванович был назначен начальни-
ком Главного управления лечебно-профилактической 
помощи Министерства здравоохранения РСФСР, а в 
1990 г. — заместитем Министра здравоохранения РСФСР. 
Одновременно Владимир Иванович (с 1994 г.) заведовал 
кафедрой социальной гигиены и экономики, затем 
кафедрой экономики, управления здравоохранением и 
медицинским страхованием Российского государствен-
ного медицинского университета. С 30 сентября 1998 по 
5 июля 1999 г. В.И. Стародубов возглавлял МЗ РФ.
Также в этот период он представлял Российскую 
Федерацию в исполкоме Всемирной организации здра-
воохранения.
С 6 августа 1999 г. В.И. Стародубов стал во главе 
вновь созданного Центрального НИИ организации и 
информатизации здравоохранения Минздрава России.
В 2004–2008 гг. Владимир Иванович — заместитель 
и первый заместитель Министра здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации.
На протяжении многих лет В.И. Стародубов входил 
в состав ряда комиссий и советов при Президенте и 
Правительстве РФ, а также Правления Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования.
В 1997 г. В.И. Стародубов защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Научное обоснование развития 
здравоохранения в условиях социально-экономических 
реформ».
Основными направлениями его научных исследо-
ваний стали правовые, организационно-методические 
и экономические аспекты реформирования системы 
здравоохранения страны, медико-демографические 
процессы и показатели здоровья населения, монито-
ринг деятельности системы здравоохранения в сов-
ременных социально-экономических условиях, аудит 
эффективности использования государственных ресур-
сов в здравоохранении, новые направления политики в 
области охраны здоровья населения (восстановитель-
ная медицина, медицинская реабилитация) и органи-
зация медицинского страхования.
Под руководством В.И. Стародубова были разработа-
ны федеральные законы о медицинском страховании, а 
также создана нормативно-методическая база, обеспе-
чивающая функционирование системы обязательного 
медицинского страхования.
Кроме этого В.И. Стародубов занимался разработкой 
концепции реформы управления и финансирования 
здравоохранения Российской Федерации в современ-
ных социально-экономических условиях.
Сейчас Владимир Иванович занимает должности 
заместителя председателя секции по медико-гигиени-
ческим специальностям экспертного совета Высшей 
аттестационной комиссии, а также главного редактора 
научно-практических журналов «Менеджер здравоохра-
нения», «Врач и информационные технологии»; состоит 
в редколлегии журналов «Здравоохранение Российской 
Федерации», «Проблемы социальной гигиены, здраво-
охранения и истории медицины», «Экономика здраво-
охранения»; возглавляет диссертационные советы по 
защите докторских диссертаций по специальностям 
14.00.33 — Общественное здоровье и здравоохранение 
и 05.13.01 — Системный анализ, управление и обработ-
ка информации (медицинские науки).
С 2000 г. Владимир Иванович — член-корреспондент 
Российской Академии медицинских наук, а с 2004 г. — 
академик РАМН, в марте 2011 г. был избран вице-пре-
зидентом РАМН, а позднее — академиком-секретарем 
Отделения медицинских наук РАН.
Владимир Иванович — автор более 200 научных 
работ, в том числе 12 монографий, 5 книг, 9 руководств 
и учебных пособий.
За большой вклад в развитие здравоохранения, меди-
цинской науки и многолетнюю добросовестную работу 
он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» 
4-й степени, Почета, а также медалями «В память 
850-летия Москвы», «За трудовую доблесть», «В озна-
менование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», удостоен звания «Заслуженный врач 
Российской Федерации» и нагрудного знака «Отличнику 
здравоохранения».
От имени редакции журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» и сотрудников НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского поздравляем Владимира 
Ивановича со знаменательной датой и желаем ему 
крепкого здоровья, благополучия, сил и энтузиазма для 
претворения в жизнь новых идей и планов!
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